








































人的描写，划出了新旧时代的两个风貌”。 载香港《小说》月刊，第 1 卷第 1 期，1948 年 7 月。
② C. T. Hsia, A History of Modern Chinese Fiction, New Haven, Yale Univ. Press, 1961，pp. 441－442， 译文见
夏志清著，刘绍铭等译：《中国现代小说史》（再版），香港中文大学出版社，2001 年版，第 380 页。
③ 李健吾：《重读〈围城〉》，《文艺报》，1981 年第 3 期。
④ 杨义：《中国现代小说史》下册，人民文学出版社，1991 年版，第 480－481 页。 此前在田仲济、孙昌熙编写的《中国
现代小说史》中，也把《围城》称作是“现代的《儒林外史》”（山东文艺出版社，1984 年版，第 110 页）。
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小说之作者比较高低的所在。
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若 以 谈 艺 之 眼 光 观 之，这 番“识 小”，不 算“小 结
裹”，乃“大判断”⑥。
① 钱锺书：《写在人生边上/人生边上的边上/石语》，三联书店，2002 年版，第 148 页。
② 钱锺书：《管锥编》，中华书局，1986 年版，第 402 页。
③ 吴敬梓著、李汉秋辑校：《儒林外史汇校汇评》，上海古籍出版社，2010 年版，第 691 页。
④ 何泽翰：《儒林外史人物本事考略》，上海古籍出版社，1985 年再版；李汉秋：《儒林外史研究资料》，上海古籍出版
















































































书 （Das Plagiat in der griechischen
Literatur），古希腊时论文，已追究蹈袭。 麦格
罗弼士（Macrobius）《冬夜谈》（Saturnalia）中有
① 又见《谈艺录》（补订本），第 165 页。
② 因平步青《霞外捃屑》卷九《小栖霞说稗》以为出自周亮工《书影》，故有此语。
③ 《谈艺录》（补订本），第 357 页。
④ 此外又如第 44 回中谈话间提到“前人吊郭公墓的诗”源自沈周《郭璞墓》的上半首，虽然点明是前人所作，也是
属于以“抄”代“作”的例证。
⑤ 黄小田此处评语谓：“寻常小说必将诗写出，无关正文而且小家气”，恐属回护之词，难以令人信服。
⑥ 《管锥编》，第 1203 页。 参看《钱锺书手稿集·中文笔记》，第 1 册，商务印书馆，2011 年版，第 167 页。
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① 《写在人生边上/人生边上的边上/石语》，第 151 页。
② [英]桑兹著，张治译：《西方古典学术史》第 1 卷，上海人民出版社，2010 年版，第 244 页。
③ 前揭无咎《读〈围城〉》：“他用中英德法世界上所有古典名著砌起了城墙”；屏溪（沈立人）《〈围城〉读后》：“不相干
的引典”（上海《大公报》，1947 年 8 月 19 日）；方典（王元化）：《论香粉铺之类》（《横眉小辑》，1948 年第 1 辑）以
及张羽（王元化？ ）：《从〈围城〉看钱锺书》：“这书中的人物、生活、感情、思想，还不能脱出旧的窠臼，虽然花样翻
新，而货色依然是旧的”，“这些僵尸，都藉着钱锺书的玉体借尸还魂了”（《同代人文艺丛刊》，1948 年第 1 期）；熊
昕（陈炜谟）：《我看〈围城〉》：“堆砌过火，雕琢太甚”（成都《民讯》，1949 年第 4 期）。
④ 《管锥编》，第 1199 页；第 5 册“增订”，第 232 页。
⑤ 参看《管锥编》第 1250－1252 页。
⑥ 卞孝萱：《钱锺书冒效鲁诗案》，《中华文史论丛》，2006 年第 4 期； 李洪岩：《钱锺书与近代学人》， 百花文艺出版
























































② 董斜川道：“我作的诗，路数跟家严不同。 家严年轻时候的诗取径没有我现在这样高。 ”（《围城》，第 82 页）按魏晋
六朝流行父兄以夸耀子弟为声价，而子弟以贬斥父兄为通率，见余嘉锡：《世说新语笺疏》引李慈铭语，中华书
局，1983 年版，第 452 页。 钱锺书私下谓：“嗜名无实，冒氏家风，自辟疆父子已然”，见《钱锺书手稿集·中文笔
记》，第 1 册，第 128 页。
③ 汪辟疆《近代诗派与地域》一文中以为陈寅恪弟方恪（彦通），“拟诸斜川，差为近似”，见《汪辟疆说近代诗》，上海
古籍出版社，2001 年版，第 27 页。 《围城》中关于“今之苏黄”的典故，是指苏曼殊与黄遵宪，汪辟疆则说“至陈散
原先生，则万口推为今之苏黄也”。
④ 参看王培军文。
⑤ 《写在人生边上/人生边上的边上/石语》，第 480 页。
⑥ 《围 城 》， 第 89 页 ；Essays, III, 5, in The Complete Works, trans. by Donald M. Frame, Everyman’s Library,
2003，p.785.
⑦ 《围城》，第 149 页。 另一处将褚慎明和《儒林外史》人物杜慎卿对于女人的态度进行比较，见第 82 页。
⑧ 《围城》，第 91 页；庄一拂：《褚辅成先生年谱初稿》，见于《浙江辛亥革命回忆录》，浙江人民出版社，1981 年版，第
144 页。
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① 《围城》，第 249 页。
② 《写在人生边上/人生边上的边上/石语》，第 169 页。
③ Turpius esse exigue frigide laudari quam insectanter et graviter vituperari，Noctes Atticae, trans. by John C.
Rolfe, XIX, iii, Loeb Classical Library, London, 1927，pp.358－9. 参看《容安馆札记》第 81 则（商务印书馆，第
1 册，第 140 页，2003 年版，第 140 页），其中又言蒲柏“Damn with faint praise（以苍白无力的赞美予以毁骂）”一
语盖出于此，这个意见在英语成语辞书中已成定说，不算是他自己的发现。
④ 《写在人生边上/人生边上的边上/石语》，第 151 页。
⑤ 钱玄同：《寄陈独秀》，《新青年》，第 3 卷第 1 期，1917 年 3 月；胡适：《再寄陈独秀答钱玄同》，《新青年》，第 3 卷第
4 期，1917 年 6 月。 后文多出一部《西游记》。
⑥ 鲁迅：《中国小说史略》，《鲁迅全集》，第 9 卷，人民文学出版社，2005 年版，第 229 页。
⑦ 参看欧阳健：《〈中国小说史略〉批判》，第 3 章第 1 节，及第 4 章第 2 节，山西人民出版社，2008 年版。
⑧ 《儒林外史汇校汇评》，第 689 页，第 695 页。
⑨ 胡适：《〈官场现形记〉序》（1927），《胡适全集》，第 3 卷，安徽教育出版社，2003 年版，第 562 页。




































































① 《七缀集》，第 110 页注 41。
② 《管锥编》，第 992 页。
③ 此篇之前，还有《妇学》及《妇学篇书后》，也是嘲讽袁枚的，则钱氏略之不言。
④ 《谈艺录》（补订本），第 531 页。
⑤ 金松岑：《余之文学观》，《天放楼文言》附录，见《天放楼诗文集》，上海古籍出版社，2007 年版，第 1343 页。
作者简介：张治，文学博士，厦门大学人文学院讲师。 主要研究方向为中国现代文学。
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